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NOV! AKCENTI U SUVREMENOJ HRV ATSKOJ 
KOMEDIJI 
Nasko Frndic 
Kad sam predlozio ovu temu, mislio sam na komedijska djela sa-
tiricke i groteskne intonacije. Satira i groteska su korak prema izostra-
vanju komedije, prema njenom aktiviranju u vremenu i prostoru. Trajno 
su ostali Moliere i Gogolj kao i Nusic klasicni uzori nasim komedio-
grafima i satiricarima u njihovoj teznji da s margine svog doba udu u 
sami tok odno8f:\ izmedu zivota i teatra. 
Satira od latinskog satura - mjesavina, smjesa, karisik - kako 
stoji u Rjecniku stranih rijeci dra Bratoljuba Klaica, vrsta je umjetni-
cke literature koja jetko ismijava negativne pojave stvarnosti. U nas 
se satira njegovala u knjizevnosti kao epigram, a najcesce stafetno kao 
usmena anegdota, dosjetka ili vic, tek ponekad kao kratka prica ili di-
jalogizirani skec, osobito izmedu dva rata na estradnim scenama zagre-
backog kabarea. Poslije rata satira postaje reper-.oarnim sustanarom 
ostalih zanrova, s promjenjivim uspjehom od >+Prsta pred nosom~~ Joze 
Horvata do >+Hamleta u Mrdusi donjoj« Ive Bresana, i do brojnih ko-
medija Fadila Hadzica, i najnovije do !vice Ivanca i njegove saljive igre 
»Radnicki musicale«. 
Satira u nas egzistira u silhbiozi s komedijom kao njen peckavi 
izdanak u ismijavanju pojava sto ih producira nase specificno koracanje 
kroz suvremeni splet suprotnosti izmedu rijeci i djela. 
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Zna se da je komedija potcijenjen dramski rod. Satiricka i grote-
skna intonacija daje joj vitalne impulse, cini je socijalno aktivnom i 
zanrovski privlacnom. Pred auditorijem publike komedija prozeta sa-
tirom i groteskom postaje ne samo kazalisnom atrakcijom nego dru-
stvenom potrebom k1ojom se pojasnjava koncentracija kritickih naboja 
suvremenog gledaoca. Cim se jedna predstava u Satirickom kazalistu 
>>Jazavac« ili u Teatru &TD bavi vitalnim temama danasnjeg covjeka, 
posjet j.e osiguran, publika zeli da vidi i cuje kako se putem teatra u 
komedijskom i satirickom ogledalu prelama vrijeme u kojem zivimo. 
Zna se da su platne vrecice glumaca u ,..Jazavcu« dva puta punije nego 
glumaca u HNK ili Gavelli, jer u »Jazavcu-< satiricki teatar s malobroj-
nim ansamblom radi na dvije, a ponekad i na tri pozornice u toku iste 
veceri, tokom citave sezone. 
Upravo zbog estradne popularnosti postavlja se pitanje - kakvog 
je kvaliteta satira ovog naseg kazalisnog i drustvenog trenutka u Hrvat-
skoj? Nije na Vlisokom nivou, ali nije ni ispod knjizevnog i scenskog 
dometa satire u nasoj zemlji, a redateljski i glumacki postaje sve bo-
ljom, jer se u >>Jazavcu« angaziraju i najbo1ji kazalisni specijalisti, kao 
Bozidar Violic (rezirao Gogoljeve >>Kartase«), Kosta Spaic (postavio Ha-
dzicevu >>Zmiju«), cak se tu pojaviD i atraktivni jugoslavenski redatelj 
LjubiSa Ristic (sa >>Bubom u uhu« Georgesa Feydeaua). Osim toga, uz 
umjetnicki tanasan ansambl ,..Jazavca« igraju i glumci iz drugih teata-
ra, kao Drago Krca, Vjera Zagar-Nardelli, Zdenka Hersak, Ljubo Kapor, 
Kruno Saric i drugi. 
Kao sto je nekada trebalo braniti komediju pred dramom, kao sta-
rijom i mudrijom sestrom, tako sada treba stvoriti prostor za umjetni-
cko egzistiranje satire i groteske pokraj komedije ili u zajednici s njom, 
jer to je zanr kojem gledaliste otvara svoje srca. Jezik satire je ironija 
i crni humor koji dobro razumije suvremeni covjek, razapet apsurdom 
koegzistencije dobra i zla, rata i mira, ljubavi i mrznje, siromastva i 
bogatstva. Medutim, oni koji pisu komedije satiricke ili groteskne into-
nacije, u neprilici su da budu zarobljeni zivotnim podacima i da na taj 
nacin - ismijavajuCi manipulaciju na primjer politikom, sami postanu 
zrtve vlastite manipulacije idejama i satirickim klisejima, s unaprijed 
pripremljenim odgovorom na sva zivotna pitanja, i tako opet dolazimo 
do jedne vrste crno-bijele literature, koja tezeci da bude neposredno 
zivotno kriticna, postaje papirnato konstruirana bez umjetnicke sponta-
nosti, koja jedina moze dati zbivanju i likovima uvjerljiv oblik i emo-
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tivno i racionalno prihvatljiv tok. Ta je opasnost evidentna u nekim 
.kJratk:iJin, noviJn.skirrn sa<t.iri!Ckim fo:rmaana s upros6enim tezaana d. una-
prijed poznatim zakljuckom. Tako dobivamo jednu novu varijantu soc-
-realisticke publicistike i knjizevnosti. 
S tom slaboscu susrecu se i satiricari na scenama •-Jazavca ... , Teatra 
&TD i ostalih kazalista koji povremeno posegnu i za tim zanrom. I 
upravo koliko autori uspiju prevladati tu satiricku inklinaciju prema 
pojednostavnjenju toliko je umjetn1cki vrijedan njihov napor da u tom 
popularnom, a u isto vrijeme vrlo delikatnom dramskom obliku iskazuju 
svoja videnja zivota i svijeta medu nama i oko nas. 
Komedija i satira u novije vrijeme, u fakturi nekih autora dobi-
vaju izrazitu dimenziju groteske, koja prikazuje !jude i dogadaje u na-
kazno-komicnoj dimenziji. Groteska je plod fantazije udruzene s crnim 
humorom, a sklona je uvecanju negativnih pojava i ostrom ismijavanju 
pojedinaca i drustva. Ima ovaj stil promatranja stvarnosti svoje sire i 
dublje korijene u starim i novim proznim i dramskim djelima od Ra-
belaisova »Zivota Gargantuina« do Bulgakovljeva »Majstora i Marga-
rite«, a groteska je osobito postala modernom sezdesetih godina kao 
sastavni dio avangarde i teatra apsurda. U hrvatskoj drami, komediji i 
satiri groteska je stilska pojava politizacije povijesti i suvremenog zi-
vota. Glavni je predstavnik takvog usmjerenja Ivo Bresan, a u tom 
ozracju su Ivan Bakmaz, Dubravko Jelacic Buzimski i autorski trio 
Senker, Mujucic i Skrabe. 
Osobito jlz Bresanova djela moze se razabrati prihvacena teza da je 
politika sudbina covjeka u danasnjem svijetu, i slijedeci tu misao Ere-
san je pisuCi svoju najnoviju tragediju-dramu-komediju »Anera« kao 
jasan politicki moto stavio citat iz Hegelove »Povijesti filozofije«. Taj 
citat glasi: »Kad je Napoleon jednom razgovarao s Goetheom o prirodi 
tragedije, rekao je da se novija tragedija od stare bitno razlikuje po 
tome sto mi vise nemamo sudbine, kojoj bi !judi podlegli, i sto je na 
mjesto starog fatuma stupila politika. Prema tome bi nju trebalo upo-
trebljavati kao noviju sudbinu za tragediju, kao najneodoljiviju silu, 
pred kojom se individualitet ima prignuti«. 
Upravo zbog toga da se individualitet ne prigne pred politikom, 
njome se treba baviti kao temom i sadrzajem ne samo tragedije, kao 
sto je to prije 150 godina zagovarao Hegel, nego i ostalih dramskih ro-
dova. S razlogom je Bresan apostrofirao taj citat, jer je citav njegov 
opus prozet politikom kao sudbinom. »Anera« mu je toliko politikom 
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indoktrinirana, da su sva lica u njenoj grotesknoj mrezi, od porodice do 
mjesne zajednice i do crkve. 
Iako nije ponovio satiricku ostrinu i duboku ukotvljenost u zivot 
svoga »Hamleta u Mrdusi«, Bresan je i u ostalim svojim komicnim tra-
gedijama ili groteskama zapravo satiricar naseg vremena i onda kada 
se zaklanja za »Necastivog na filozofskom fakultetu« ili kad vrsi »Arhe-
oloska iskapanja kod sela Dilj« ili kad s aluzijama na klasicnu Fedru, 
pise svoju ••Aneru ... s podnaslovom »-tragedija u pet cinova«. Nije satira 
ni groteska pravo odredenje Bresanova dramskog jezika, jer je on siri 
i obuhvatniji, jer u sebi saddi i elemente klasicne tragedije i tradicio-
nalne drame s pretapanjem u komediji i groteski. 
Bresanova djela su znacajna sto oslanjajuci se na svjetsku klasiku 
govore o nasem vremenu, i o njegovim porodajnim mukama u hrvanj u 
sa starim socijalnim i etickim nasljedem. Bresan umjetnickim zahvatom 
dovodi na scenu likove i situacije poslijeratnog zbivanja u nasim slo-
zenim uvjetima proklamirane politicke svijesti i prizemljene prakse, 
sto dovodi do apsurdnih odnosa medu pripadnicima razlicitih ideoloskih 
opredjeljenja, i do porodicnih drama i tragedija. 
Takva mu je i najnovija ,..Anera ... , u kojoj se bavi prelamanjem 
1948. godiine u jednom malom dalmatinskome mjestu. S devet lica razvio 
je dramsko dogadanje u kojem se ogledaju sve glavne strukture drustva. 
Sva lica mu slijede put vee formiran, odnosno kao neminovnost prihva-
cen, osim Anere, lijepe zene koja slijedi svoj izbor i u zivotu ima svoja 
rjesenja. 
Tu Bre.San pretapa lrlasiCni 1ik sa SJUvremen:im, Aneru s Fedrom, 
kcerkom Minosa, starogrckog kralja Krete. Fedra je sestra Arijadne i 
zena Tezeja, koja je bila beznadno zaljubljena u svoga pastorka Hipo-
lita, sina Tezejeva iz prvog braka, kao sto je Anera zaljubljena u Marki-
jola, Lovrina sina iz prvog braka. Ali nasavsi se u ljubavnim mukama 
za pastorkom Hipolitom, Euripidova Fedra se ubija, a Bresanova Anera, 
kao moderna varijanta Fedre, zivi svoj zivot usprkos otporima sredine. 
U »Aneri« Bresan ne ponavlja klasicnu fabulu kao u ••Hamletu u 
Mrdusi« nego Fedrinu dvojnicu Aneru Cini samosvojnom zenom, koja 
vlada sudbinom, a ne sudbina njome, iako Anera slijedi Fedrin put u 
ljubavi od muza do pastorka. Ono sto nije mogla dostici Fedra, ostva-
rila je Anera, i to je Bresanov pomak iz klasike u suvremenost, gdje 
su se mjesto i uloga zene promijenili, pa se, naravno, promijenio i uci-
nak njenih htijenja. 
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Osim toga, Bresan je svoju junakinju Aneru vodio po rubu kome-
dije. Iako ima dramski razvoj radnje, u konacnici i to Bresanovo djelo 
groteskom se zatvara u humorni finale, u tragikomediju, u kojoj horae 
iz rata Lovre i njegova lijepa, mlada zena Anera i pored apsurdnih 
odnosa (on pamcenjem zivi U svijetu partizanskih godina, a ·Ona je mi-
slima u nestvarnoj buducnosti), njih dvoje ostaju ipak zajedno kao smi-
jesni blizanci iz zajednicke, patnjom i smijehom natopljene sudbine. 
Ivan Bakmaz ima drugaciju dramsku i satiricku fakturu u posljed-
njim izvedenim tekstovima - ••Ispit iz hrvatske knjizevnosti« i .. Na 
kucnoj njezi«. On tu napusta svoju raniju metaforicnost iz »Simuna Ci-
renca« i »Vjerodostojnih dozivljaja sa psima«, i ulazi u neposrednu sa-
tiricno-grotesknu igru s likovima, koje smjesta u zivotnu stvarnost i 
dodjeljuje im bizarne uloge. 
U »Ispitu iz hrvatske knjizevnosti« profesor hoce smicalicama u 
pitanjima spustiti studenticu na nivo svoga objekta, s kojim bi rado 
manipulirao i erotski se zabavio, ali studentica u sebi smogne toliko 
snage, a ona je potkrijepljena i znanjem, da se profesoru nametne kao 
partner i oni zaigraju ravnopravnu partiju komicno-satiricnog nadme-
taJnja u znanju i intelek1tua!lnO'IIl duelu dviju liOnosti jednake ener·gije i 
zajednicke · opcinjenosti igrom. Tu je autor postigao zgusnut komicno-
-satiricki efekt, kakav se rijetko susrece na nasim scenama, a znacajno 
je da konkretnu materiju hrvatske knjizevnosti u tom tekstu izvlaci iz 
njenih stereotipnih, tradicionalnih okvira u suvremenija i modernija 
videnja. 
Upravo »Ispit iz hrvatske knjizevnosti« Ivana Bakmaza dokazuje 
svu grotesknost suvremenog zivljenja u klincu izmedu starih i novih 
pogleda i shvacanja, koja egzistiraju na svakom koraku, samo ih treba 
dramski i komicno-satiricki osvijetliti. Taj Bakmazov izlet u nase sve-
uciliste, u zatvorenu intelektualnu sferu, uspio je i kao tema i kao sa-
tiricka demistifikacija jedne tradicionalne sakralnosti nauke i njenih 
autoriteta. 
U groteski »Na kucnoj njezi« Bakmaz je dalje otisao u vivisekciji 
suvremenog zivota. On tu rastvara skoljku braka kao institucije koja od 
biblijskih vremena egzistira zastrta dobrim namjerama i losim postupci-
ma. U Bakmazovoj fabuli muz je nastradao u saobracajnoj nesreCi i 
donose ga na.kon kirurske intervenci.je na kuenu njegu, zeni i majd. 
Medutim, prije mu:la u kuci je prijatelj zene koja nije konvencio-
nalna u bracnoj vjernosti, ali ni muz nije svetac; i on ima svoju iz-
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vanbracnu erotsku terapiju koja mu dobra dade i na bolesnickoj poste-
lji. I taka nitko nikome nije duzan, jedino je majka bice s patnickim 
ocima u toj tragikomicnoj situaciji. 
Iako je u igru uvea vise bizarnih likova, ovdje se Bakmaz iskazao 
blijed eksperimentator groteskne komike, koja trazi mnogo kreativnosti 
u gradenju odnosa izmedu realnog i nadrealnog, dramskog i komicnog, 
a unaprijed zadanim rjesenjima ostaje se na ozivljavanju plakata bez 
dramskih aktanata i bez dimenzija prave groteske. 
Autorska ti'ojka Boris Senker-Tahir MujiCic-Nino Skrabe uspjesno 
njeguje stil groteskne komedije, kojom demontira razne mitove proslo-
sti i povijesne i umjetnicke licnosti. Takva im je i posljednja scenska 
tvorevina »Histo/erijada«, u kojoj se bave sudbinom nekih nasih atoka 
sto su prelazili od vlasti Venecije u vlast Beca i Peste, zatim Rima 
(Mussolini) dok nisu definitivno oslobodeni i pripojeni matici domovini. 
I ovdje Senker-Mujicic-Skrabe uzimaju totalitet povijesti kao svoju 
polaznu fabulativnu bazu, koju nadograduju groteskno-komickim liko-
vima, a u po.dtekis·tu svega je satiTa operetno-poetske 1a.koce, ali dovol.jno 
animativna za jednu novu konstelaciju tema i junaka iz proslosti. 
Osobito je zanimljiv strazar koji cuva u zicu stavljenog domoroca 
Tonica Lukacica, pod njemackom zastavom na magistratu. To je za-
pravo transformirani KrleZin Jambrek, jer se koristi krleZijanskom fak-
turom govora, ali logika mu je bez krlezijanske zestine, u operetnom 
humoru autora, kojim se podsmjehuju povijesti, ali i suvremenosti; eva 
kako Jambrek meditira o ratu i svojoj familiji: 
- Za pos.rat. Oeli rat. Se &e tak 12liilesa[o, zamU'llluil.:hlo, da se bog i 
bormes jos pedeset let s tega ne burna 7vlekli . I lepo je rekel moj po-
kojni dedek Boltek: »I na . sekret hodi, Imbra, sam, jer 6e cela regimenta 
na jen kup se naredi, ne bus svoga dreka vun lahko zel ... Je, deca, ja 
vam imam brata dvojceka. Isti smo kak dva jajceka . .. Mene su zvali 
Levi, kaj se je bil levak, a njega su zvali Desni, kaj je on bil desnjak ... 
Meni je vucitel daval leve, zabranjene knjige, vu crlenim koricama, a 
njemu su velecasni davali one desne preporucene knjige f crnim. Po-
tlem je tatek Boltek mene ostavil na gruntu, a njega je dal v semeniSte 
za papa. I onda je dosel taj rat, i se je zajebal«. Tetek Boltek je Gumbe-
ka spuknul s semeniSta i rekel: »Nigdar se ne zna. Jeden od vas bu na 
jednu stranu, drugi na drugu«. Pak smo se ajncali. Gumbek je dobil i 
presel je f partizane, a ja sem opal i dosel v domobrane. Tatek Boltek 
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je samo rekel: >>Nigdar se ne zna«. I jos je rekel: >>Kak god se zeme, 
nasa familija ovega rata zgubila ne bu«. 
Ima u pristupu te trojice autora lezernosti, spontanog humora, je-
zicnih vrlo uspjelih kalambura i obilje dosjetki koje obogacuju kome-
dijsku vedrinu njihova pogleda na povijest iz pticje perspektive, bez 
ulazenja pod kozu problema, s benevolentnom primislju da zivot sliCi 
muzickom kabareu smijesnih aktera i sitnih meduljudskih svada oko 
vlasti i slobode, ali bez prolijevanja krvi. Njihove ranije komedijske 
kronike >>Domagojada«, »Glumijada ili Dnevnik Druzine Besciljnijeh«, 
kao novija >>Histo/erijada« gradene su humorom i groteskom povijesti, i 
to je zanimljiva posebnost u novijoj hrvatskoj komediji. 
Dubravko Jelacic Buiimski u »Gospodaru sjena« unosi inovaciju u 
suvremenu komediju fantastiziranjem fabule s kriminalistickim nabo-
jima, do groteske koja na kraju preraste u opcinjenost gledalista. Scen-
skoj uvjerljivosti »Gospodara sjena<' pridonijela je vrsna izvedba u Te-
atru &TD u reziji Georgija Para i realizaciji Pere Kvrgiea i !vice Vi-
dovica. 
Bresan, Bakmar, zatim trio Senker, Mujicic i Skrabe, te Jelacic 
Buzimski u svojim tragicno-grotesknim komedijama bave se stvarnoscu 
koja je daleko ili jos nije dospjela u nase danasnje vrijeme. Kao i vecina 
nasih dramaticara, oni se zaustavljaju pred prostorom neposredne su-
vremenosti, povlace se u metaforu ili ironiju povijesti i nedavne pro-
slosti, ili poput Bakmaza pribjegavaju bizarnim likovima i univerzalnim 
sadrzajima. 
Medutim, ima dramaticara i komediografa koji upravo iz teorije i 
prakse naseg vremena uzimaju atmosferu, likove, dogadaje kao inspi-
raciju za svoje scenske satire i parodije. ; Oni su objema nogama u na-
sem vrtlogu drustvenog krosa naprijed i natrag, u eksperimentiranju s 
etickim i politickim konstantama kao polazistima za svoje satiricke i 
komedijom osvijetljene tekstove direktne aktualnosti. 
Medu takvima je vee odavno dezurni satiricar Hadzic, koji je u te-
kuooj sezoni sttartao sa dvije nove ikamedije dosta ofue satidcke ilnto.na-
cije. To su >>Cri>;s.poda i drugovi« i »Bogovi su rumo.rni·«. Had?Ji,cu se rpri-
dru2lio Ivica Ivanac s »Radnickim musicalom«, takoder u ovoj sezoni, 
i to je inovacija suvremenog satirickog govora. 
Ivanac je fabulu dekomponirao do krhotina rasute dramaturgije 
Cime je postigao ubmani rirtam f<ragmentarnih kvantiteta teksta i rad-
nje, koji nagomilavanjem dosezu sadrzajni i scenski kvalitet. U Ivanca 
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ne postoji podjela na aktante i ef~erne satiricke subjekte; on ih je u 
»RadniJOkOIIn mus.icalleu« izjec!Jna1Cio i uCilnio prozra.Onim, podvrgnuv8i 
ih unutarnjem diktatu teatra u Zi.vo:tu i zivota u teatruo Ivancevi 
samoupravljaci su zapravo cinovnici jedne generalne zamisli kojoj se 
oni potcinjavaju, ali u isto vrijeme tom mehanizmu oni suprotstavljaju 
svoju tezu - da su tvornica i samoupravljanje tek dio njihova osobnog 
angazmanao Na toj di'UStvenoj klackalici Ivanac je izgradio dramatur-
giju radnje i psihologiju likova kolektivne igre koja prozima sva lica 
od vatrogasca do direktorao 
Ivanac u >>Radnickom musicaleu« iskazujuCi kolektivni osjecaj pro-
putovanja kroz vrij€me i prostor satiri.ck.i je izrazilo sociolosku kon-
stantu naseg oovjeka da se prema drustvenom ponasa kao prema ne-
cemu sto nije integralni dio samoupravljaceve licnosti, niti njegove 
imovnosti. To pod.sjeca na psihollQgiju najamnQg rada, koja je u »Rad-
nickom musicaleu« dovedena do apsurda - jer medu licima nema 
onoga tko hi bio mjeritelj i procjenitelj ucinka takvog radao Nad svima 
lebdi nek.i vrhovni dr2avni ·org.an, ali koji je udaljen u svoju nedohvat-
nost i kad se spomene, respekt je razumljiv sam po sebi. 
Ivanac je otudenje izmedu drzavne birokracije i radnika samoupra-
vljaea islkazao r ,ijeCima: >>Mi smo u svOiffi ekspresnom proboju u daleku 
buducnost, ru8eci sve granice povijesti , otisli tako daleko, da ni sami 
vise ne znamo gdje smo tocno, ali nas vi, radnicka klasa niste mogli 
pratiti 0 0 o« 
Satiricku zaoku koja cijeloj igri daje intonaciju groteske Ivanac 
je stavio u podtekst fabulom o privatnom kaputu kojim je ugasen mali 
tvorniCki pozaro Poigravajuci se odnosom izmedu osobnog i opceg d9bra 
autor je svog antijunaka Peru doveo u poziciju sitnovlasnika, iako je 
on jedini imao toliko kolektivne svijesti da ponudi kaput sa sebe da 
se ugasi pozar u elektricnoj instalaciji. Sofistickim artizmom dokazi-
vanja kolektiv se ogradio od Perina zahtjeva da mu se nadoknadi iz-
gorjeli kaput, i tu je Ivanac izdvojio Peru kao zrtveno janje jedne 
nehumane etike, kojoj je korijen u malogmdanskoj svijesti. sto ima 
svoju neizrecenu poruku: »Ne nudi svoj privatni kaput da se njime 
gasi drzavna vatra !« 
Iako je »RadniOki musicale« scenski tanalhn10 djelo, raspr8ene dra-
maturgije i prozirnih likova, Ivanac se pokazao kao domisljen satiriear 
suvremenoSitL On je ·izv:rgao podsmi,jehu predrasudu da je kolekti'Vna 
imovina nicija zemljao Grupa proizvodaca egzistira odij eljena od cino-
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vnickih verbalista koji se odrzavaju pomoeu fraza, iako su svjesni da 
se treba vratiti na pocetak, izvomom zajednistvu revolucije, kako bi 
se stvoreni kompleks privilegija i politicke supremaoije nadvladao no-
vom etikom i politikom. 
Ivancev »Radnicki musicale bez radnika i muzike« - kao sto stoji 
u prosirenom naslovu, na prvi pogled je kazalisna povrsna igrarija, 
ali satirickim pogocima i preciznom dijagnostikom kontradikcije izme-
du rijeCi i djela Ivanac se ovdje prechstavio kao vje8t :i nada.hnurt per-
s'i.flator priil.ika u kojima Z:iv.iano. 
Drugacijeg su satirickog zargona i jezika najnovije komedije Fa-
dtla HadZiea. U .. Gospodi i drogov1ma .. autor vee samilm naslovom vrSi 
ideolo8lm polarizaoiju. U gradenju radnje ove satiricke komedije Hadzic 
ponavlja svoje vee poznate kvalitete - cvrst razvoj fabule i dosjetka 
nakon svake treee ili cetvrte replike uz kontrastiranje kljucnih likova 
neoeekivanom ostrinom. Zanimlj!ivo je da autor O'V'dje dovodi u grad 
djevojku sa sela kao borca za proletersku pravdu i socijalno dostojan-
stvo. Njegova sluzavka Andela Drndak postaje ideoloskim vibratorom 
svje:line u porodici zaparlozenog gradansko-malogradanskog mentaliteta. 
U C!injenici da je glavna junakinja u »Gospodi i drugoV'ima« seljacko 
dijete, sadrzana je tematska inovacija koja je rijetka u nasoj novoj 
dramskoj literaturi uopee. A selo je u posljednjim desetljeeima u nasoj 
zemlji dozivjelo temeljitu transformaoiju, ne samo migracijom ml.adih 
snaga prema gradu, nego i nacinom zivljenja onih koji su ostali u tom 
nasem tradicionalnom resursu radne snage i umne svjezine. 
Andela Drndak krece sa sela s armijom ostalih prema gradskim 
vidicima i ljepsem naCinu zlvota. Ona radi kao slu:lavka i uci grama-
tiku ponasanja i miSljenja, te svim srcem prihva6a ideologiju koja po-
tvrduje dostojanstvo njene licnosti, pa na taj nacin postaje zanimljivim 
subjektom i podesnim objektom satiricareva kontrastiranja izmedu no-
vih, svjezih socijaln!ih snaga i starog ideo1oski vee destruli.ranog gra-
danskog svijeta, koji je elaborirao u obitelji s karakteristi.Onim pre-
zimenom Dvorski. 
Hadzic je vjestom kombinatorikom dramsko-satirickih pretapanja 
seljacko-proleterske nalivnosti Andele Dmdak s gradansko-vlasnickim 
mentalitetom obitelji .Dvorski stvorio dobar komedijski ugodaj, u kojem 
1 jedna i druga strana cine ustupke, da bi autor na kraju izveo finale 
koji se nij e mogao ocekivati: otac An dele Drndak stize sa sela i ener-
gicnim autoritetom uzima svoju keer natrag jer na selu Viise nema 
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tko driati imanje, ali djevojka sa sobom povuce milicionera u kojeg 
se zaljubila. 
F<inalna je replika Rade Drndaka u »Gospodi i drugovima«: ... Ne 
valja vam ova politika, sve se pogospodilo ... Ja sam posljednji seljak 
u Sabajevu; sve ostalo ili je otvorilo gostionu, Hi otislo u miliciju, ili u 
konduktere autobusa, a netko se uhvatio socijalnog u tvornici, m zgrabio 
neku jos bolju gradsku spekulaciju .. . Ko ce vas, ljudi, hraniti ?« 
U toj komediji HadZic je kompromisima izmedu ideolosk!i.h krajno-
sti pod satiricku lupu stavio aspekte suvremenog zivota od papirnate 
ucenosti i malogradanske poluobrazovanosti, do ideoloske verbalistike 
i do seljacke, pucke pameti. Ovim tekstom autor je pokazao da se po-
stepeno osLobada autocenzure i da izlazi na sire vidike k,omedije i sa-
tire u nasem suvremenom drustvu. 
Jos je satiricki odredeniji u komediji ~Bogovi su umorni«, u ko-
joj suprotstavlja generaciju ratnika s pogledima mladih <i. bez pred- · 
rasuda dramskom preciznoscu ocrtava jednog obiteljskog njegovatelja 
kulta lienosti a njegova antipoda u liku rodenog sina koji dize svoju 
porodicnu revoluciju za priznanje vlastitog integriteta. Tako Hadzic 
sa svoja tri Clana porodice docarava atmosferu drustva, u kojem zivi-
mo. btac je bivsi borac, penzioner - on drzi vlast. B.adni narod je 
zena koja kuha i sprema kueu, a sin je student i nova intelektualna 
snaga, koja smjelo zastupa svoj naCin misljenja i zivljenja. Tako au-
tor stavlja u tekst glavnog junaka rijeci kojima je jasan smisao: »(Muz 
Herah illi) Herakl.o: ... 30 .g<Jidina zivi.mo zajedrno i sad mi je tek jasno 
da u vlastitoj kuci imam visepartijski sisterp. (Zena Ana ili) Antigona: 
Vazno je do, si ti na vlasti, makar na papiru. (MliZ Herak ili) Heraklo: 
Slaba je to vlast koju nitko ne slU.Sa, ali od sada cemo mi drugacije. 
A.ko je sin opozicija, neka bude opozicija, ali neka sam placa svoje 
stranacke troskove ... On meni da kaze - da ja sa viskijem lijeCim 
ratni.Cku reumu ... sve je to bo:lesno, od glatve do pete infLcirano sa 
Zapada«. 
Osobito zanimljiv lik u toj novoj komediji je knjizevnik Ferdo 
Prometic, odnosno prema autorovoj klasicnoj atribuciji - to je Pro-
metej, koji sjedi na dvije stolice - partijskoj i umjetnickoj. On je 
stvaralacki pobunjenik, ali u svojoj partijsk,oj org:mi.zadijri on je savje-
stan i konstruktivan, pa kad se prosijavaju rukovodece strukture, 
Ferdo Prometic uvijek ostaje "'· .. u rukovodecem situ kao ono stva-
ralacko zrno od kojeg ce se moCi zamijesiti i slijedeea pogaea«, kao 
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sto kaze autor na usta mladog Pola ili u klasicnoj podjeli uloga - Apo-
lona. 
Iako ima pojednostavnjenih sinteza u komedijama i satirama, Hadzic 
ima svoj oviginalni oblik satirickog govora, pojednostavnjena ali u 
vremenu karakteristicnog jezika i humora koji dobro komunicira s 
posjetiocem teatra. Ta ironija ,i komi~a kratka daha - kalw misle 
neki kriticari - ako traje preko tri desetljeca kao u ovog dezurnog 
satiricara individualnih i drustvenih deformacija, onda je to potvrda 
dugoga i UJparnoga daha, koji stopu po stopu osvaja sve v'ise pros;tora i 
smjelosti za svoj izbor komedijskih i satirickih tema i saddaja. 
I da zakljucimo: - poticajni su novi akcenti u suvremenoj dru-
stvenoj komediji jer su mladi autori krenuli svatko svojim putem, a za-
jednd.Cko im je i:stmiiva.nje tema i kompleksa pilta.nja koji seiu u povijest 
ili nedavnu proslost, ali njihov odraz egzistira i u nasem danasnjem 
zivotu. 
Medu veCinom ima otpora kada pristupaju neposrednoj tematici, 
sto je znak nedostatka smjelosti da se uhvate ukostac sa cinjenicama 
i pojmovima koje producira vrijeme i prostor oko nas. Od srednje ge-
neracije tu barijeru je prekoracio Ivanac, i njegov »Radnicki musicale« 
novo je komedijsko-satiricko videnje, iako taj tekst ostaje u sferi tek 
relativno uspjelog pokusaja da se leiernije i bez grca sagledaju neki te-
meljni odnosi naseg drustvenog i privrednog trenutka. 
U dramsko-komedijskim i satirickim djelima Bresana, Bakmaza, 
Jelacica Buzimskog i trija S enker-Mujicic-Skrabe, pojavljuje se grote-
ska kao vise ili manje uspjela komponenta scenskog jezika i videnja 
likova i situacija. To je nadrealisticki kvalitet, ali njega je tesko dose-
ci i neke scene tilh dramatilea·ra i komediograd'a ostajru u naturalhlstiCkom 
kvantitetu. 
Nastavljajuci se na drustvenu komediju koju su u poratnim go-
dinarrna uveli Joia Horvat s »Pnstom pred nosom« i Drago G€rvai:s s 
.-Reakcionarima« (1949) i stvarajuCi svoj vlastiti tip suvremene angazi-
rane satire, Fadil Hadzic je i u novijem razdoblju pokazao uspon i 
nove kvalitete satiricnosti, do smjelijeg :?Jahvaeanja kljuenih tema i de-
vijacija u nasem drustvu. 
Znaeaj.no je da ovaj autor za Slaltiru osvaja sve Sdri prosto:r medu 
g}edaocima, pa bi trebalo prema tom uspjehu vrednovati njegove sa-
tiricne komedije u teatroloskoj literaturi koja ce ostati nepotpuna ako 
ovom kazalisnom fenomenu ne posveti vise paznje. 
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